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(Theorie und Praxis) 一一_Archi~ f[jr Hechts tUld V，!ï~:tscha~ISpl\ilo.sophie 
XIX S目 104f. j Hellmuth Wolfl， R1iLesystcl11 und Ratewinschaft 
ibid 5目 J35 f.且び両1稿"">Die neue Sowjctgcsetzgebllng Iこ肱められて
f叶る法令からj司両日したも白てある。
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此心統制三Lti置が ~'j~ る~"'こ於亡ソグイエ l ロシアの附家1古本主義は判似を布
~.rc 府る、 tとる同誌料消費併主義自主叩山下に 1H‘主義 (11i~刻家に於て主主逸す
べき同家資本主義なるものについては色々論議せ υれてゐたけれrも、組
成長制裁心下10樹立せられる同副資本主義なるものを:Jll毛皮ったも '0はない0
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こ λに掲げた色々の命すの1附は描書(例へば Schw乱rz，DicArhei!spflicht 
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